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3. A  tanulókban keltett élm ény elm ondatása, m egbeszélése.
4. G ondolategységenkénti olvastatás.
a ) Étkezésnél ül a  család.
b ) A  friss kenyér elosztása. E légedettség. A z  an ya  
borús arca.
c ) S zegén y  tanítónép v a g y u n k . . .  Lehet-e nálam  e g y  is 
bo ldogabb?
d ) A  n yers an yagbó l segítek én em bert teremteni.
e) M it ér a fény, a bőség tengere,
Ha nem segít a lelkek nyomorán!
5. A  költem ényt .újból végigo lvassuk .
7. A lapgondo lata .
¡11. Befejezés. 1. A  költem ény tartalm ának össze függő  elm on­
datása. K ön yv  nélkül szakaszonként.
2. Iiá z i feladat. M indennapi kenyerünk.
1946. szeptem ber 3. hete. Általános iskola. VI. osztály.
A tanítás tárgya: A  történelem  hajnalán.
(  Olvasmánytárgyalás.)
felhasználható képek: A  barlangi em ber m am m ut-vadá­
szata. (V . B . Vasnetnov orosz festő képe.)
A z  ősem ber barlang ja . —  Cölöpépítm ény. —  K őeszközök  
és használati tárgyak . Pattintott és csiszolt kőem lé­
kek a m úzeum okban. —  A  mammut, barlang i m edve, ős­
lények képei. —  A z  ősem ber házatája . Fernand  Corm on  
festm énye.
/. Előkészítés. 1. Hangulatkeltés. A  családunk  története.
2. Áthajtás. A z  em beriség története.
3. Célkitűzés. Nézzük , mit látott e g y  A fr ik a -u ía zó -tá rsa ság?  
//. Tárgyalás. 1. A z  o lvasm ány bem utatása.
A történelem hajnalán.
1. E M B E R E K . . .
Szép regge l volt. A  nap gyön yö rű en  ragyogott. N em ­
sok ára  erdőbe jutottunk. Körülöttünk m adarak  rökpödtek. E g y ­
szer n agy  ropogásra  lettünk figyelm esek, am ely  felénk közele­
dett. M egállottunk, e g y  sz ik la  tetején rejtőztünk el, am ely  
m agasan  állott a  rengeteg erdőségben . A  ropogás erősödött, 
m ajd  sa já tságos h arsogás ütötte m eg a fülemet. Felfigyeltem . 
—  Te, B á lin t! —  súgtam  kísérőm nek — , ezek elefántok! E g y ­
szerre  óriási elefánt jelent m eg a sz ik la  tisztásán. H atalm as, 
lába  alatt recsegve törtek össze a ga llyak . K ígyószerűen  hajló  
orm ányáva l néha lom bot tépett le és szá jába  tömte a leveleket. 
A z  alattunk levő sz ik la  ba rlan g jábó l ijesztő m orgást hallpttunk  
és e g y  hatalm as hom okszürke árn yék  suhant elő és le lapulva  
közeledett az  elefánthoz, am ely  figyelm es lett a neszre és ap ró  
szem ével h un yorogva  sandított a  n agy  jelenségre. Kiállott a
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lélekzetem erre a látványra . A z  elefánt m egjelenésén  is e lcso ­
dálkoztam , annál jobban  m eglepett a  m ásik bestia. E l voltam  
készülve a rra , hogy az  oroszlán  ráugrik  az  elefántra cs bo r­
zalm as küzdelem nek leszünk szem tanúi. A z  elefánt idejében ész­
revette ellenfelét és m agasra  tartott o rm án yáva l o lyan  trom bi­
tálásba kezdett, hogy  csak  ú gy  harsogott tőle az  egész erdő. 
£ rre  a rém ületes h angra  vá lasz  érkezett, m ajd  dübörögni kez­
dett a  fö ld  és e g y  m ásodik  elefánt tört elő % sűrűből, h ogy  p á r ­
iát a veszedelem től m egvédelm ezze. E rre  az  oroszlán  alatto­
mosan lesunyította fejét és ú gy  eltűnt az  erdőben, m intha soha  
ott sem  lett volna. A  két elefánt m ég nyugta lanu l tipródott e gy  
darabig  a tisztáson, m ajd am ikor m eggyőződött arró l, h ogy  az  
ellenség m cgfutam odott^békésen  legelészve elballagott.
M egérintettem  Bálin t karját, aki ónszínűre vá lt arccal m e­
resztette szem ét az  eltűnő elefántok után. A  hom lokáról izzad ­
ság  patakzott és a lig  tudott m agához térni rémületében.
—  Továbbm ehetünk. Elm últ a veszedelem ! —  bíztattam
legényem et. i
—  M i u gy an  jó  helyre  kerültünk! —  sóhajtott fe l B álin t  
keservesen. —  Am ott a  bokrok  m ögött is zö rö g  valam i bestia!
—  B izo n y  óvatosan  kell haladnunk, m ert el kell készü l­
nünk m ég n agyobb  m eglepetésekre is.
A z  elefántcsapáson haladtunk tovább, m ert azt gon do l­
tuk, h ogy  a  két á llat hajnalban  a  közeli tónál járt, h o gy  vizet  
igyék . A  nyom ai hát csak  a  tó felé vezethetnek. Jó két órát  
gya logo ltunk , m ire az  erdőből kiértünk. H ata lm as fennsíkon  
fekvő zöldelő  ligetbe érkeztünk. A  liget fái m ind pom pás g y ü ­
m ölcsfák  és cserjék  voltak. M intha gondozták  vo lna  ezeket a  
fákat. A  ligeten túl b a lra  leláttunk a hatalm as tó tükrére. 
M intha ba lra  valam i le járó  útfélé vezetett vo lna  a tó felé. 
Jobbra hatalm as sz ik lapárk án y  m eredt elénk. A  sz ik lafa l előtt 
tűz égett, am elynek füstje kékesen, egyenesen  szállott fölfelé. 
E g y  bokorban  e lre jtőzve figyeltünk a tűz felé. A  tóhoz vezető  
úton e g y  alak  tűnt fel a  m esszeségben. M a g a s  a laknak  tűnt fel, 
aki m intha elejtett vadat cipelt vo lna a hátán. A  kezében 'dárda  
és nyíl. A  férfia lak  csak ővet viselt, am ely  állati bőrbő l készü l­
hetett. A  já rá sa  könnyed és rugalm as, és erő látszott benne.
H ason csú szva  közeledtünk a tűz felé. A r r a  tartott a va­
dász is. A m iko r a  tüzet m egközelítettük, e g y  hatalm as m ajom - 
kenyérfa  gyök ere i m ögött e lre jtőzve o ly  csodálatos jelenet tá- 
i ült elénk, am elyet soha életemben el nem feledhetek.
A  tűz hatalm as ba rlan g  szá ja  előtt égett. Körülötte em ­
berek sürgölődtek. Középterm etű a lakok, akik széles dei ék­
kötőn kívül semmi m ás ruhát nem  viseltek. E z  a kötő vadá llati 
bőrből, v a g y  du rva  vászonnem ű an yagbó l készült. Ném elyek  
nyakán  kagy lóbó l v a g y  állati fogakból összeállított nyak lánc  
díszlett. A  hajuk hosszú. Néhányon  fésűvel tartották rendben, 
sokan befonták. A  férfiak  szakállt és ba ju szt viseltek. A z  arcuk  
talán a négerét közelítette vo lna m eg leg jobban , ha a szá j duz­
zad t lett volna, de a hajuk nem volt göndör, hanem  lá gy ab b  s
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nem is volt m indegyiké fekete. A  színük inkább o lajosbarna. A  
szem ük m ély üregben  ült és szem öldökcsontjuk igen erősen ki­
dudorodott. A  kezük hosszú és va lah o gy  o lyan  különösen lógott, 
m intha nem  tudnának vele mit csinálni. Esetlenül használták  
nagyon . A  lábuk erős, inas.
A  vadász  elért a  barlang  be já rata  elé. G yerek ek  futottak  
eléje. E g y  jó l m egterm ett fiú leakasztotta a  vá llá ró l az antilo­
pot és m aga  vitte a barlang  elé. A  többi belecsim paszkodott a  
vadászba . E lszedték a  dárdáját, nyilát, nyílvesszőit. A  legkisebb  
gye rek  az  ap ja  k arjába  kéredzkedett, m egrántotta a szakállát. 
A z  apa  bo ldogan  veregette m eg a kis pocok hátát és valam i 
gyüm ölcsöt adott neki, am elybe az  rögtön beleharapott. E g y  
asszon y  em elkedett föl a  tűz m ellől, a z  érkező elé sietett, jo bb ­
k arjá t  a  férfi v á llá ra  fektette, íg y  vezefle  a tűzhöz. A  vadász  rá ­
nevetett a tűz körü l ülőkre, akik visszanevettek rá  és fo lytat­
ták fogla latosságukat. E g y  öregebb  férfi az  antilopot egy  á gas ra  
függesztette és azonnal felbontotta. Ebben  a m unkájában  a  
fiatal siheder volt segítségére. Szem m ellátható lag azért, hogy  
a vad  felbontásának és m egnyúzásának  m ódját m egtanulja. E g y  
asszon y  lapos kövön e g y  m ás kő segítségével gabonaszem eket  
tört (ő rö lt). Lán dzsan yé lre  kőhegyet erősített sz íjjakka l e g y  
m ásik férfi. Ném elyek  a tüzet élesztgették, szá raz  ga lly ak at  
raktak  rá. A  tűzben kövek állottak, ezeken hosszúalakú  edé­
nyek, h ogy  a szabad  tűz vég ign ya lh assa  a cserép fazekak  o lda ­
lát, jobban  m elegítsen. V idám  tere-fere h ang ja  vegyü lt el a tűz 
élénk pattogásával.
—  Ebédhez készülődnek —  suttogta Bálint.
—  P róbá lkozzun k  m eg érintkezésbe lépni velük. Ú g y sem  
m aradhatunk előttük ism eretlenek, talán tudnak is rólunk. M in ­
denesetre barátságot kell kötnünk ezekkel az  em berekkel, hi­
szen ettől talán az  életünk függ.
Felem elkedtünk a kenyérfa  gyökere i m ögü l és a  tűz felé 
léptünk. A z  asszon y  pillantott m eg e lőször, aki térden á llva  
gabonát őrölt. A m ikor feltűnt az  alakom , rém ületesen elsikí­
totta m agát, felugrott térdelő helyzetéből, rikácso lva kiáltozott 
és ránk mutatott. A  meglepett em berek ijedt arccal fordultak  
relénk, ö ssze -v issza  kiáltoztak. Én e g y  zöld  ágat törtem le és 
azza l integettem feléjük, de nem értették m eg, futásnak eredtek. 
A z  asszonyok  hátukra kapták kicsinyeiket, ú gy  sza ladtak  el 
velük  az  erdő  sűrűjébe. A  vadász  felkapott e g y  földön heverő  
lándzsát, ú gy  látszott, mintha szem be akarna  szállni velünk, 
m ajd  am ikor hívó k iáltásokat hallott az erdőből, ő is m eg­
szökött.
A barlanghoz mentünk. Ez volt az emberek lakóhelye. A falat tele­
festette valaki közülük emberi és állati alakokkal. A tágas barlang reke­
szeiben ágból, háncsból, kölesszalmából, állati bőrökkel fedett fekvőhelyek 
voltak. Némelyik kövön meglátszott, hogy üldögélni szoktak rajta. A bar­
lang tele volt mindenféle kőeszközökkel. A szívós fából készült rugalmas 
eszközt és tárgyat láttunk, amelyeknek rendeltetését nem ismertük. 
Edények tömege állott egv helyen szépen rendbe rakva. Egymásután vet­
tem kezembe egyik tárgyat a másik után. Csontfésüt találtam, fűrészt.
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kői úrót, tűzgerjesztő készséget. Hiszen csak a tűzre kellett néznem és a 
mellette rotyogó fazéksorra, hogy meggyőződjek arról, nem álmodtam, 
képzelődtem, hanem valóban egy olyan emberfajta telepén vagyunk, amely 
műveltség dolgában az ősember színvonalán áll.
, Tétova szemmel pillantottam a szerelőmre, aki abban mesterkedett, 
hogy egy fazék tartalmát kóstolgatta egy éppen olyan hosszúnyelű faka­
nállal, mint amilyennel nálunk a szakácsnő keveri otthon a rántást. Váj­
jon tudja-e, hogy sok tízezer esztendővel előbb is éppen ilven kanalat hasz­
náltak az asszonyok a főzéshez? Bálint egy edényt mutatott, amelyben 
valami száraz porféle anyag volt.
—  Tudja-e, uram, hogy mi ez? Hús. •. Szárított és porrá tört hús. 
Ebben a fazékban föl ilyen. Csak egy kis türelmet kérek és mindjárt készen 
lesz az ebéd.
—  Bálint, nagy, igen nagy dolgot mondok neked. Az a hely, ahová 
jutottunk, az ősemberek völgye!
2. A Z  Ő S E M B E R  É L E T E . . .
A z  őslakók  igen m egriadhattak  m egjelenésünktől, m ert 
egyá lta lában  nem m utatkoztak. Ez elkedvetlenített. H ol töltjük 
az é jtszakát?  Sok  időbe telnék, m íg a régi, e lhagyott barlanghoz  
visszatérünk. Itt volna u gyan  hely, ahol szá llást találhatnánk, 
de biztonságban  érezhetjük-e m agunkat azon a  helyen, ahon ­
nan a gazdák at elijesztettük?
Kedvetlenül ténfercgtem  a telepen és nézegettem  a  sok  
holmit, am ely körülöttem  szanaszét hevert. E g y  zugban  gyer­
mekjátékokat találtam . Kis nyit, pom pás lándzsa, csontból csi­
szolt horgászó-készlet, n agy  börlabda és e gy  igazán  m űvészi­
leg készült játékelefánt. E lcsodálkoztam  azon, ah ogy  ez a já -  
tékelefánt készült. B ő rbő l varrták  és kóccal tömték ki. L á t ­
szott rajta, hogy  n agy  szeretettel készült va lam ely ik  kedvenc  
gy e rek  szám ára. A  játékot letettem eg y  bokor tövébe és a rró l 
kezdtem  beszélni Bálintnak, hogy  vá jjon  honnan hord ják  az  
őslakók  a vizet, am ikor észrevettem , hogy  a  körülbelül félm éter 
m agas  elefánt m egm ozdul. E jn y e ! K áprázik  tán a szem em ?  
Jobban odanézek. A z  elefánt áll m ozdulatlanul és szom orúan ló ­
g a t ja  az  orm ányát. D e  ah ogy  m egint beszédbe ereszkedem  és 
csak  félszem m el sandítok a z  elefántra, hát ú jra  ú gy  rémlik, 
mintha m ozogna.
—  B á lin t! F igy e lj csak  félszcm m cl a rra  az  elefántra. N e ­
kem  ú gy  tűnik fel, hogy  történik vele valam i.
A  szerelőm  odasandított.
—  A z  ám. A  bokorból rán gatja  va lak i. Fordu ljunk  csak  
háttal, mintha nem törődnénk vele, m ajd én m eglesem , ki az, 
aki m esterkedik.
Hátat fordítottunk a bokornak. B álin t kis tükröt vesz elő  
és azza l szem léli, mi történik a háta m ögött a bokorban.
' —  V alak i hurkot vetett az elefánt o rm án y ára  és annál 
fo gva  rán c igá lja  a  bokor felé. M ost m indjárt a bokorba  húzza. 
M ost e g y  kis barn a  kar nyúl ki az  elefánt feje felé, m eg ak a rja  
ragadn i.
E rre  a  bokor háta m ögé futottam  és e g y  k>s meztelen tíz- 
esztendős fiút csíptem  nyakon. H alá losan  m egrém ült, am ikor
0*'**f*m m..
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o ly  hirtelen fo g ságba  került. Am int eleresztettem , el akart  
futni, de ú jra  e lkaptam  a  k arjá t és a b a rlan g  felé vezettem . A  
kis ősem ber haragosan , dacosan  nézett rám , de szó  nélkül le­
ült, am ikor helyet mutattam neki e g y  o la jbokor tövében.
—  B álin t! H ozd  ide az  elefántot és add oda  neki.
Am ikor a gyerm ek  m egkapta az  elefántot, a  keblére szo ­
rította és h ízelegve szó longatta : —  M o -k o ! M o k o ! —  A ztán  
ú jra  fölem elkedett és el akart menni az elefántjával.
—  Ü lj le a he lyedre ! —  kiáltottam  rá m agyaru l.
A  gyerek  ijedten leült, am ikor a különféle hang m egütötte  
a fülét és félénken nézett az  arcom ra.
—  Itt kell tartanunk a gyereket. A k k o r nem érhet semmi 
baj. M ilyen  szerencse, h ogy  a játékért visszalopódzott és fülön- 
csíphettük. M u lattasd  va lam ivel!
Bálin t e lőkapta a zsebkendőjét, nyu lat csinált belőle és 
ugratta. —  E rre  sza lad  a ü yu lacska! —  A  nyúl ugrott, mint a  
parancso lat. A  gyerm ek  pedig odáig  volt a meglepetéstől. S i­
koltozott öröm ében, am ikor a nyúl eltűnt, m ajd  ped ig ú jra  e lő ­
került.
A z  erdőből éles h ívóhang hallatszott.
—  Lu t! L i - u t ! . . .
E rre  a  gyerek  fölállott és h arsán y  hangon felelt a  h ívásra.
—  M ám ! M ám !
Bálint m osolygott.
—  M ondom , hogy  m agy a r  ez a gyerek . A z t  kiáltja, h ogy  
m am ám !
K isvártatva  e g y  »asszony jelent m eg a  b a rlan g  előtt. R á ­
ismertem. A  vadász  fe lesége volt. L assan , v igyázatosan  köze­
ledett és am ikor látta, h ogy  nincs oka  tartani tőlünk, a fiához  
rohant és fö lkapta a karjá ra . E rre  intettem, h ogy  a gyerm eket  
bocsássa  le a  földre, nem engedtem , hogy^ elv igye. A z  asszon y  
zavarodottan  nézett rám , nem tudta kitalálni szándékom at. In­
tettem neki, h ogy  m arad jon  ott a  gyerm eke  mellett. A z  asszony  
beszélgetésbe kezdett a  gyerekkel, m ajd  k arjáva l m agára  és az  
erdőre, m utatva, m egindult. A m ikor látta, h ogy  nem ak ad á ly o ­
zom  m eg az  elm enésben, m ég szólt valam it a  fiának és elsietett.
—  M eglátod , Bálint, ez az asszon y  az  u ráért m egy.
Sejtelmem ' beigazolódott, m ert az  asszony  ham arosan
visszatért a  m agasterm etű vadássza l. B átran  lépkedtek felénk  
és a gyerm ek  bíztató szava ira  e g y  csöpp félelm et se mutattak. 
Z av a rb an  voltam . M ost azt kellene tudnom, h ogyan  üdvözlik  
egym ást ezek az  em berek és h ogyan  m utassam  ki ba rá tságos  
szándékaim at. V isszaem lékeztem  arra , h ogy  am ikor a vadász  
hazatért a  zsákm án yáva l, az  asszony  elébe ment és vá llá ra  tette 
a  karját. Odaléptem  hozzá, karom at v á llá ra  tettem és néhány­
szor m egszorongattam  a  kezem m el. A  vadász  tekintete m eg­
enyhült. Ö  is m egm arkolta a vá llam at és m egrázta . R ám oso lyog ­
tam  és helyet m utattam  neki a  tűz mellett. Letelepedtek  m ind-
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hárm an a tűz mellé. B álin t igen helyes érzékkel néhány szá raz  
gallyat hozott elő, azt az  asszony  elébe rakta és mutatta, h ogy  
lak jon  a tűzre. A z  asszony  m egértette, sietve felszította a tüzet, 
rendbehozta a fazekakat és egy szerre  hozzálátott a m unkájá ­
hoz. Folytatta, ahol e lhagyta. Én a vadássza l a  tüztől távo labb  
ültem és v izsgá lgattuk  egym ást. A z  arcát, a  szem ét tanulm á­
nyoztam , néhány tá rg y ra  rám utatva, kérdeztem  a jelentését. 
A  vadász  csodálkozó szem m el nézegetett. M egérintette a ru ­
hámat, am ely egész  testemet eltakarta. A  kezébe vette a keze­
met és u jja it szinte percrő l-percre  vég igtapogatta  és m egsza ­
golta. Bálint a  kis Luttal barátkozott. E lővette a zsebkését és 
fából kutyát faragott neki. A  k isgyerek  szem e csillogott, am i­
kor Bálint .a kezébe adta a kis állatot. —  H u -h u !—  utánozta a 
sakál üvöltését, m ert b izonyos, h ogy  a kutyát sakálnak  nézte.. 
A z apa is m egbám ulta  Bálint remekét. —  A i-a i!  —  csodálko ­
zott és bicegette hozzá a fejét.
A  tűz környéke lassan, szinte észrevétlenül benépesedett. 
A z  őslakók  egym ásután  v isszaóvakodtak . E lőször csak  a  bok ­
rok m ögül leselkedtek, m ajd  egy re  közelebb és közelebb m e­
részkedtek, m ajd  nesztelenül a  tűz mellé telepedtek. E g y  ideig  
csendben nézegettek, m ajd  m egeredt a  nyelvük  és o lyan  fccse- 
• gést vittek végbe, h ogy  lárm ájuk  e g y  verébseregnek  is becsü­
letére vált volna. A  beszédük különösen hangzott. A  m agán ­
hangzók  uralkodtak  benne. A  hosszú és rövid  m agánhangzók  
mind előfordultak. A  m ássa lh an g «ók  igen tökéletlenül hagyták  
el ajkukat. A z  r  kellem etlenül recsegett, a  g inkább hörgésnek  
tűnt fel, az  s-et m indig u -va l ejtették ki. Hangutánzó szavak 
lehettek ezek eredetileg mind. A  legelső szó, am elyet m eg je gy ez ­
tem, a luh volt. M i is lehetne m ás ez, m int a tűz. A  suh-rhi csak  
szelet jelenthetett. H a valam elyiknek  nem jutott eszébe valam i 
szó, e g y  pillanatig hallgatott, m ajd  valam i je llem ző taglejtés 
kíséretében valam i hangot utánzóit. A  h a llgatóság  nevetett 
ilyenkor, ismételték az új szót, talán m eg is jegyezték  és azon ­
túl használták  is.
Am ikor a nap leá ldozóban  volt, a  vadász  m egm utatta  
fekvőhelyünket és az  egész csa lád  a ba rlan gba  vonult v issza. 
A  legöregebb  közülük m ézzel kevert vizet loccsantott a  b a r ­
lang legm élyén  álló  bálvány elé a  földre. A z  őslakók  m egha­
jo lv a  néhány szót rebegtek, azután pihenni tértek. M i külön­
á lló  fülkékben kaptunk szállást. M egbeszéltük , h ogy  &Z é jtsza -  
kát n égy  részre osztva, fe lvá ltva őrködünk. E lő szö r Bálin t v ir ­
rasztóit. É jfé ltá jban  ébresztett fel. Ó vatosan  hagy tam  el fekvő ­
helyem et és a  ba rlan g  elé lopództam . A  tűz inellett n égy  em beri 
alakot pillantottam  m eg. Kettő a  földön feküdt állati bőrökbe  
burkolva. A  v irrasztók  közül az  egy ik  á llandóan  a tüzet táp­
lálta. A  m ásik körü ljárt. N éh a  követ ragadott fö l és a  bozótba  
dobta. O ly k o r  égő  ágat vett ki a  tűzből, azza l világított körül. 
B izonyosan  a vadállatoktól óvják a pihenő családot. M esszirő l 
sakál k acagása  hangzott. E lnyújtott hörgő  ord ítás verte fel az
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erdő  csendjét. A z  a lvó  örök fe lriadtak a borzalm as hangra és 
csak  akkor pihentek le ú jra, am ikor az  erdő  elcsendesedett. A  
barlangi oroszlán  ordított, amint p rédára  leselkedve bolyongott  
az erdőn.
3. A Z  Ő S E M B E R  F E G Y V E R E . . .
Burton mérnök nagy meglepetéssel szolgált, amikor egy este meg­
jegyezte, hogy ö ért az őskori tudományokhoz. Azonnal be is bizonyította, 
hogy alaposan ismeri ezt a tudományt. Rendre előszedte köveinket és azon­
nal osztályozni kezdte. Minden kőről megmondta, hogy milyen korszakba 
ülik. z
Igen sok kőre azt mondta, hogy eolit. Ezek közül némelyiket csak 
elnézett egy darabig, azután kihajította a raktársátorból.
Taylor megbántva nézett rá, amikor egy formás követ dobott meg- 
vetőleg félre.
— Ejnye. Miért selejtezi ki azt a szép kővésőt?
— Mert legjobb esetben csak eolit. Ennek a meghatározása pedig 
igen kétes.
—• Ezen sokat vitatkoztak már a tudósok. Az egyik tábor azt vitatta, 
hogy ezek a kövek-csupán a természet játékai. Éppen olyanok, mint a 
pénz. vagy nyílhegyalakú kövek, amelyeket a víz alakított, a másik tábor 
azt állította, hogy az eolitok voltak az ember legelső eszközei. A hajnal 
(eos) lithos (kő). Az ember legrégibb korszakát nevezték el rendkívül 
találó szóval „hajnalkor“ -nak. A hajnalkor embere! Tény az, hogy az ember 
legősibb korában használta a követ. Ügy, ahogy azt a természetben találta. 
Először talán hajította ellenségére. Vadállatra, vagjr talán embertársára is, 
ki tudja? Később magvakat tört fel yele, hogy a fogait kímélje, vagy fel­
feszítette vele a kagyló héját. Úgy használta fel, ahogy a természettől 
kapta. •
N em  fo lytathatják  a vitát, m ert kipillantva a sátor n y ílá ­
sán, M ahm udot, a  néger szakácsot pillantottam  m eg, am int 
különös szerszám m al élelm iszeres ládát vert széjje l. S zétny i­
tottam a sátor nyílását.
—  P illantsanak  ki az  urak. E g y  ősem bert mutatok be, 
aki kezdetleges szerszám ával javában  m unkálkodik.
Barnatestű , izmos, hajlékony a lak  m ozgott sötéten a sátor 
nyílásában . Kezében hajlott fabunkót forgatott, am ely  kem é­
nyen koppant, v a lah án y szo r a lád ára  vágott vele. A  görbevégű  
bunkó csapása  alatt d arabok ra  törtek a láda  deszkái. T a y lo r  
izgatottan kiáltott rá  az em berre.
—  M ifé le  szerszám m al zúzod össze a ládát?
M ahm ud m eglepetve h agy ta  abba  a munkát, a  sátorba  
lépett és m egm utatta a  különös eszközt.
—  íme, e g y  hajnalkori szakóca. M ahm ud szíjjak  segítsé­
gével e g y  bunkóra erősítette azt az  eolitot, am elyet a sátorbó l 
kidobtam  és o ly  term észetesen használja , m intha világéletében  
ilyen eszközzel dolgozott volna. Valószínű , h ogy  a fa lu jában  
az o lyan  szegény  em ber, akinek nem telik a rra , h ogy  acélfe j­
szét vásáro ljon , ilyen kezdetleges szerszám m al dolgozik . H a  
minden m unkát nem is tud elvégezni vele, de m indenesetre, sok ­
félére használhatja . É s  hogy  n agyszerű  fegy ver, azt mindenki 
láthatja. N incs az a z  állati, v a g y  em beri koponya, am elyet be 
nem szakítana.
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—  A zza l kezdődött volna tehát az em beri m űvelődés, hogy  
az ősem ber bunkót ragadott?
—  Ü g y  van. Ezzel hosszabbította meg a karját. A  hosz- 
szabb fizikai k a r  o lyan, mint a gép. H a  üt, nem fáj a bunkónak  
az ütés, mint az  em beri ökölpek. A z  eltörött bunkóért nem kár, 
mert pótolni lehet. A z  az  ősem ber volt aztán az  igazi lángelm e, 
aki rájött a rra , h ogy  e g y  hegyes, v a g y  vésőalakú  követ rá  le­
het szíjja l, v a g y  húrral erősíteni a bunkó görbületére  és ezzel 
hallatlanul n a gy  erőt lehet kifejteni.
—  S zóva l akkor kezdődött az em ber szám ára  a  föld m eg­
hódítása, am ikor az  első szakóca lecsapott az  ellenségre? A  
fegyver?  A  gy ilk o lá s?  A k i b írja  —  m arja?
—  T a lán  . . .  V a g y  talán inkább akkor, am ikor az első  em ­
ber eolitos bunkójával iát döntött ki, hajlékot épített és szerszá­
mokat teremtett magának.
4. a z  ő s t ö r t é n e t  k o r s z a k a i r ó l .
Másnap már az egész társaság ismét Burton köré sereglett, amikor 
kőleleteinket osztályozta.
— Beszéljen. Burton ezekről a kődarabokról is — kérték.
A mérnök mosolygott.
— Az eolitokról már beszélgettünk. Ezeknek sem az eredetéről, sem 
a koráról nem tudunk bizonyosat mondani. De már egész határozottsággal 
az ősember kezenyomát viselik ezek a kőszerszámok és eszközök, amelyek 
a pattintott kövek korszakából (paleolit kor) származnak. Ezeken a köszer- 
számokon már világosan látszik, hogy az ember patiintgatássál igyekezett 
használhatóságukat növelni. Ha pengét akart készíteni, akkor egy lapos kő 
mindkét oldaláról egy másik kővel kicsiny szilánkokat hasogatott, vert le 
úgy, amint azt a penge alakja megkívánta. Így készültek a nyíl- és dárda­
hegyek. a kalapács- és szakócaformák.
A kőből pattintott ék véső. Ha nyéllel látják el, akkor fejsze. A finom, 
lapos, hosszas ék szolgáltatja a pengét, a kést, később a kardot (Európában 
a Somrne völgyében találtak e korból való eszközökre.)
A csiszolt kőkor embere a jégkorszakban élt. tikkor a jég messzire 
lehúzódott Európa közepéig, a megváltozott éghajlat kegyetlensége bar­
langba szorította ősapáinkat. A létért való küzdelem megtanította arra, 
hogy kezdetleges eszközeit egyre tökéletesítse. Rájött a kő csiszolására. Ez 
már nagy lépést jelentett a fejlődésben. A szakócák, vésők, pengék élesek 
lettek, a nyíl- és' lándzsahegy gondosan kicsiszolva oly hegyes, hogy át­
verte a vad bőrét, a kalapács és a balta fokába lyukat tudott akkor már 
csiszolni az ember, a nyél tökéletes és könnyű fnegerősitésére.
Nagy haladás volt az is, amikor az ember új anyagot alkalmazott, 
a hajlékony, rugalmas, kitűnően megmunkálható csontot. Ebből kések, nyíl, 
dárdahegyek készültek. Megjelent a tű is. _ Megszülettek az első szűcsmes- 
terck, akik állati bőrből pompás ruhákat készítettek, védelmül a hideg ellen. 
A csontot díszítették. Képeket rajzoltak a csonteszközökbe. Sőt szobrocs­
kákat faragtak belőlük.
Legérdekesebb a kőkorszak végén virágzó magdaléni időszak, ame­
lyet már bátran műveltségnek lehet nevezni. A magdalén kor fiai művészek 
voltak. Barlangjaikat telefestették emberi, meg állati alakokkal. Egész va­
dászjelenetet ábrázoltak, meglepő megfigyelésről téve tanúságot. . .
— Bizonyos, hogy Európa és Afrika a jégkorszakban egyetlen szá­
razföldi alakulás volt. A jég azonban nem jutott le ide. Más lehetett itt az 
éghajlat, mint Európában. Ezt bizonyítják a barlangfestmények. Itt például 
nem találunk mammut-ábrázolást. Nem látjuk a tarándszarvast sem, amely­
ről az európai barlanglakok olyan nagyszerű rajzokat és szobrokat készí-
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tettek. Viszont az európai sziklarajzolatokon hiányzik az elefánt az anti­
lop. Közösen fordul elő az őstulok, az ősoroszlán képe. Sok-sok felderítet­
len. ismeretlen kérdés van még az őstörténetben.
Taylor elmélázott. . .
— Itt tehát ősemberek éltek. Sok-sok ezer esztendővel ezelőtt már 
emberi műveltség virult ezen a tájékon. És most? Ez a világ teljesen el­
múlt. Eltemette a sivatag homokja.
A szél suhogott a sátraink között, zörgette a pálmafák lombját 
Finom homokot hozott magával, ugyanolyat, mint amilyennel mélyen bete­
metett mindent, amit az ember sok ezer esztendővel ezelőtt itt alkotott. r
2. A  tanulók élm ényeinek m egbeszélése.
3. R észegységenkénti o lvastatás :
1. E m b e re k .. .  —  2. A z  ősem ber é le t e . . .  —  3. A z  ő s ­
em ber fegy vere  . . .  —  4. A z  őstörténet korszakaiból.
4. Ú jb ó li ' e lolvastatás, tartalm ának elm ondatása.
il l.  Összefoglalás. T áb la i (fü zet) vázlat. R észegységenként.
(Olvasmányunk fábián Gyula: Az ősember völgye c. művéből való.) iSzülői értekezlet.
A szociális nevelésről.
A fejlődés törvényének alá van vetve minden: élőlény, intézmény egy­
aránt. Az élet él, fejlődik, ehhez a fejlődéshez kell alakulnia az életre 
nevelő iskolának is.
Sohasem volt az emberiségben nagyobb szorrij az egymást meg­
értésre. segítésre, mint napjainkban. A szociális kérdés foglalkoztatja az 
államot éppen úgy. mint az egész demokratikus világot. Nem új a gondo­
lat, a nevelésben sem az. ha most mégis erről beszélünk a m. t. szülőknek, 
csak azért tesszük, mert gyermekük, aki iskolánkba jár. egyszer szintén 
tagja lesz a nagy közösségnek, ott pedig szociális érzés nélkül élni már 
egyáltalán nem lehet. Ezért kell a szociális érzést belenevelnünk minden 
tanuló leikébe.
De még itt a mi kis közösségünkben sem lehet meg senki, sem az 
önök gyermeke, sem mi, az ö nevelői, szociális érzés, szociális gondol­
kozás nélkül. íme. ez teszi szükségessé, hogy foglalkozzunk e kérdéssel.
Mi teszi szükségessé, hogy mindennapi életünknek is központi kér- 
aése lett a szociális érzés, gondolkozás?
Szociális kérdés kisebb-nagyobb mértékben mindig volt, de mint 
külön probléma csak a múlt század eleiétől fogva foglalkoztatja az embe­
riséget. Ekkor éreztette hatását ugyanis az ipari forradalom, amely az 
általa kiérlelt gazdálkodási rendben egyeduralmi 'helyzetet biztosított a 
lökének, a munkát pedig árucikké süllyesztette. Legfőbb oka a kapitalista 
termelési rendszerben keresendő. Az ú. n. ..magaskapitalizmus“ fejlődésé­
nek mindkét foka, a kezdetbeni korlátlan szabadverseny s az újabbkori 
tőkeösszpontosítás egyaránt kiölte a munkaadóból azt az erkölcsi tudatot 
amely előírja, mivel tartozik a munkaadó a munkavállalónak. Nagybán 
előmozdította ezt a folyamatot a részvénytársasági rendszerrel járó név­
telenség is. A kapitalisztikus termelésben a nyereség öncéllá, abszolút ér­
tékké lett. amelynek minden más érdeket alárendelnek. Önkényének ki 
van szolgáltatva a fogyasztó, mint kizsákmányolható alany, a munkás, 
mint termelési „eszköz-1, az állam és a parlament, mint gazdaságpolitiká­
jának ügynökei. A modern kapitalizmus folytán már szinte az egész tár­
sadalom proletársorba került, a nemzeti vagyon néhány ezer ember kezében 
halmozódott föl, míg a többiek csak ezeknek a kegyéből éltek.
E kérdés megoldása csak úgy lehetséges, ha sikerül az egyéni és tár­
sadalmi életben erkölcsi alapon álló s mélyreható átalakulást juttatni 
diadalra, visszaállítani az értékek helyes rendjét, visszaadni az egyént a 
társadalmi egésznek és cselekvését alárendelni a közjó törvényének. Ezzel
